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4 VELK1CZEI SZfMtSEN
Tragoedia 5 felv. — Irta Sehakespeare, fordította Vajda Péter.
%
S Z E M É L Y E K :
Velenczei Dogé 
Brabanlio, tanácsos —
t-s ő  i -  -
2-dik J tanácsos —
3-dik ) —
Lpdovico) ^ es(*eni0,l<* nagybányai 
Olhello Mór — —
Oastio, hadnagya —
FöFényi. Jago. zászlótartója — — Bethlenfalvi.
Dózsa. Roderigo, velenczei nemes ifjú Mustó.
Bartha. Monlano, cyprusi nemes — — Szombalhi.
Hegedűs Lajos. Hajós legény . — — Zádor.
Hegedűs Ferencz Örtiszt — — —  Némethy.
Vezéri Tiszt a tanácsban — — Horváth.
Boránd. Egy nemes — — —■ Zádor.
Rónai. Desdemona -  — — — Rónainé.
Mándokí. Emília, Jago neje — — — Molnárné.
B e m e n t i  d i j a k  l  Alsó és közép páholy 3  Írt. Családi páholy 4  frt.Másodemeleti páholy 2  írt 5 0  kr. Támlásszék O O  kr. Földszinti zárlszék 5 0  kr. 
Emeleti zártszék 4 : 0  kr. Földszinti bemenet 4 0  kr. Karzat 2 0  kr. o. ért. Garnison, őrmestertől lefelé 2 0  kr. Gyermekjegy 2 0  kr.
Jegyeket válthatni naponként reggel 9 órától 12-ig, délutáni 3-tól 5 óráig, a színházi pénztárnál.
Kezdete 7, vége 9 óra után.
D eb recen  1 8 6 6 . Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(Bgni.)
helyrajzi szám: Ms Szín 1866
